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Советское государство в 1917 – 1945 годах 
 
1. Временное правительство было создано после отречения императора 
Николая Второго  
1) в марте 1917 г. 
2) в июне 1917 г. 
3) в октябре 1917 г. 
4) в декабре 1917 г. 
 
2. Один из основных положений «Апрельских тезисов» В.И. Ленина – это 
1) задача осуществления социалистической революции 
2) тезис о необходимости построения правового государства 
3) приоритет свободы личности и соблюдения прав человека 
4) требование восстановить монархическое правление 
 
3. После окончания Первой мировой войны 
1) страны Антанты перешли к более широкой поддержке Белого дви-
жения 
2) большевики выдвинули лозунг о превращении империалистической 
войны в гражданскую 
3) Германия начала оказывать поддержку большевистской партии 
4) эсеры сформулировали требование социализации земли 
 
4. А.В Луначарский занял в первом советском правительстве должность 
1) народного комиссара по делам национальностей 
2) председателя Совета народных комиссаров 
3) народного комиссара просвещения 
4) председателя ВЧК 
 
5. Декрет о мире был принят 
1) II Всероссийским съездом Советов 
2) Учредительным собранием 
3) Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 
4) IX Съездом Российской Коммунистической партии (большевиков) 
 
6. В июле 1918 г. был (-а,-о) принят (-а,-о) 
1) первая Конституция РСФСР 
2) решение о начале массовой коллективизации крестьянских хозяйств 
3) первый пятилетний план развития промышленности 




7. Заключение Брестского мира стало 
1) одной из причин военной интервенции стран Антанты на террито-
рии России 
2) завершением первой мировой войны 
3) завершением советско-польской войны 
4) одним из последствий сокрушительных поражений германской ар-
мии на Восточном фронте 
 
8. Подготовка созыва Учредительного собрания являлась 
1) основным требованием консервативных монархических партий  
2) одной из задач, стоявших перед Временным правительством 
3) следствием захвата власти большевистской партией  
4) основной целью политики императора Николая II 
 
9. Григорианский календарь был введен в России  
1) в феврале 1918 г. 
2) в июне 1929 г. 
3) в марте 1935 г. 
4) в сентябре 1940 г. 
 
10. На стороне белых в Гражданской войне участвовал 
1) П.Е. Дыбенко 
2) М.С. Урицкий 
3) М.Н. Тухачевский 
4) А.В. Колчак 
 













13. Штурм Зимнего дворца начался 
1) 16 февраля 1917 года 
2) 3 марта 1917 года 
3) 19 августа 1917 года 
4) 25 октября 1917 года 
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14. Одной из причин поражения Белого движения было нежелание отка-
заться от принципа  
1) экспансионизма 
2) империализма 
3) единой и неделимой России 
4) уравнительного распределения 
 
15. Второй Всероссийский съезд советов начал работу 
1) 25 октября 1917 г. 
2) 7 декабря 1917 г. 
3) 10 июля 1918 г. 
4) 1 сентября 1918 г. 
 
16. ВЧК была создана 
1) в декабре 1917 г. 
2) в июне 1918 г. 
3) в марте 1920 г. 
4) в январе 1924 г. 
 
17. Основной задачей ВЧК являлась (-ись) 
1) организация снабжения армии продовольствием, оружием и обмун-
дированием 
2) разработка и осуществление внешней политики Советского госу-
дарства 
3) ликвидация безграмотности среди взрослого населения 
4) пресечение и ликвидация контрреволюционной деятельности 
 
18. Конфискацию помещичьих земель предусматривал (-ло) 
1) «Декрет о земле» 
2) Декрет «О предоставлении Народному Комиссару продовольствия 
чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, 
укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими» 
3) ПостановлениеXII Съезда РКП(б) «О налоговой политике в деревне» 
4) Декрет «Об организации и снабжении деревенской бедноты» 
 
19. Одной из причин начала военной интервенции стран Антанты в Россию 








20. Брестский мирный договор между Россией и Германией был подписан  
1) в 1914 г. 
2) в 1918 г. 
3) в 1922 г. 
4) в 1945 г. 
 
21. Введение всеобщей трудовой повинности являлось одним из элементов 
политики 
1) «нового мышления» 
2) ускоренной индустриализации 
3) «военного коммунизма» 
4) ускорения и перестройки 
 
22. Коминтерн был создан 
1) в 1914 г. 
2) в 1919 г. 
3) в 1925 г. 
4) в 1931 г. 
 
23. В 1924 году началась (-ось) 
1) «Полоса дипломатического признания» СССР 
2) политическая изоляция СССР  
3) осуществление политики «коллективной безопасности» 
4) работа Коммунистического Интернационала 
 
24. В 1920-х годах советское внешнеполитическое ведомство возглавлял 
1) А.А. Громыко 
2) Э.А. Шеварднадзе 
3) В.М. Молотов 
4) Г.В. Чичерин 
 
25. В 1922 г. в Рапалло был подписан 
1) советско-германский договор 
2) пакт Молотова-Риббентропа 
3) франко-советско-чешский договор 
4) договор о создании Лиги Наций 
 
26. Вторая конституция СССР была принята 
1) в 1920-х гг. 
2) в 1930-х гг. 
3) в 1940-х гг. 




27. Преодоление технико-экономической отсталости советского государ-
ства было 
1) итогом новой экономической политики 
2) целью политики индустриализации 
3) последствием Берлинских кризисов 
4) одним из результатов политики «перестройки» 
 
28. Стахановское движение – это 
1) массовое спортивно-физкультурное движение 
2) движение за повышение производительности труда 
3) совокупность детско-юношеских коммунистических организаций 
4) крестьянские восстания против коллективизации 
 
29. Понятие «враги народа» получило широкое распространение  
1) в 1920-х гг. 
2) в 1930-х гг. 
3) в 1940-х гг. 
4) в 1950-х гг. 
 
30. Массовая коллективизация началась в СССР  
1) в 1917 г. 
2) в 1921 г. 
3) в 1930 г. 
4) в 1937 г. 
 
31. В ходе проведенной в СССР коллективизации (укажите два варианта 
ответа) 
1) создано крупное социалистическое хозяйство 
2) ликвидировано кулачество как класс 
3) создано частное фермерское хозяйство 
4) ликвидировано помещичье землевладение 
 






33. Статья «Головокружение от успехов» была опубликована  
1) в 1918 г. 
2) в 1922 г. 
3) в 1930 г. 
4) в 1945 г. 
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34. 23 августа 1939 г. был подписан 
1) Раппальский договор 
2) Мюнхенский договор 
3) Договор о ненападении между СССР и Германией 
4) Договор о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией 
 
35. Ввод советских войск в страны Прибалтики являлся следствием подпи-
сания секретных приложений 
1) к Версальскому договору 
2) к Брестскому договору 
3) к Договору о ненападении между СССР и Германией 
4) к Договору о дружбе и границе между СССР и Германией 
 
36. Одним из событий, позволивших нацистской Германии напасть на 
Польшу, стал (-о) 
1) подписание советско-германского договора о ненападении 
2) ввод советских войск в Венгрию 
3) подписание Декларации о создании Лиги Наций 
4) начало советско-финской войны 
 
37. В.М. Молотов подписал с советской стороны 
1) Брест-Литовский мирный договор 
2) Раппальский договор 
3) Договор о ненападении между СССР и Германией 
4) Московский договор об ограничении ядерных испытаний 
 
38. Политика «умиротворения агрессора» проводилась в 1930-х годах 
1) нацистской Германией 
2) западными капиталистическими государствами  
3) Советским Союзом 
4) Китайской Республикой 
 
39. Мюнхенское соглашение между Германией, Францией и Великобрита-
нией, последствием которого стала нацистская оккупация Чехословакии, 
было подписано  
1) в 1931 г. 
2) в 1933 г. 
3) в 1938 г. 
4) в 1942 г. 
 
40. Создание «системы коллективной безопасности» являлось 
1) целью внешнеполитического курса РСФСР в начале 1920-х годов 
2) задачей советской внешней политики 1930-х годов 
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3) основой внешнеполитического курса США в 1950-х годах 
4) одной из составляющих американской внешней политики в 1960-х 
годах 
 
41. Молниеносный разгром основных сил Красной Армии был предусмот-






42. Срыв планов блиц-крига («молниеносной войны») стал последствием 
1) битвы под Москвой 
2) Сталинградсткой битвы 
3) сражения на Курской дуге 
4) битвы за Берлин 
 
43. Тегеранская конференция лидеров антигитлеровской коалиции состоя-
лась  
1) 28 ноября – 1 декабря 1943 г. 
2) 2 – 4 мая 1944 г. 
3) 30 июля – 3 августа 1944 г. 
4) 31 января – 2 февраля 1945 г. 
 
44. Политическими лидерами США и Великобритании, участвовавшими в 






45. 1 сентября 1939 г. началась 
1) первая мировая война 
2) массовая коллективизация 
3) Вторая мировая война 
4) реализация политики «военного коммунизма» 
 















48. Название «Цитадель» имел план 
1) наступательной операции гитлеровской армии под Курском 
2) молниеносной войны нацистской Германии против СССР 
3) освоения захваченных нацистами советских территорий 
4) операции вермахта по захвату Москвы 
 
49. 1 января 1942 г. был (-а) подписан (-а) 
1) Варшавский договор 
2) Декларация объединенных наций  
3) Договор об ограничении ядерных испытаний в трех средах 
4) Хельсинкская декларация 
 
50. В 1943 году состоялась (-лись) 
1) Генуэзская конференция 
2) переговоры между лидерами Великобритании, Франции и Германии 
в Мюнхене 
3) первая встреча руководителей трех ведущих держав антигитлеров-
ской коалиции 
4) Ялтинская конференция 
 
51. Советская армия окончательно перехватила стратегическую инициативу в 






52. Высадка войск союзников СССР по антигитлеровской коалиции в 
Нормандии началась 
1) 30 ноября 1942 года 
2) 8 мая 1943 года 
3) 6 июня 1944 года 








СССР в 1945 – 1991 годах. 
Россия в конце ХХ – начале XXI века 
 
1. «Политика мирного сосуществования» проводилась в период правления 
1) Н.С. Хрущева 
2) Л.И. Брежнева 
3) Ю.А. Андропова 
4) К.У. Черненко 
 
2. Децентрализация управления народным хозяйством характерна для пе-
риода правления 
1) И.В. Сталина 
2) Н.С. Хрущева 
3) Л.И. Брежнева 
4) К.У. Черненко 
 
3. Ввод советских воск в Венгрию был осуществлен 
1) в 1949 г. 
2) в 1956 г. 
3) в 1968 г. 
4) в 1980 г. 
 
4. Н.С. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последст-






5. Преимущественное развитие тяжелой промышленности 
1) было характерно для советской экономической политики 1957 – 1964 гг. 
2) не характерно для советской экономической политики 
3) наблюдалось в СССР только в период до 1957 г. 
4) наблюдалось в СССР только в 1970 – 1980-х гг. 
 
6. Карибский кризис произошел 
1) в 1933 г. 
2) в 1949 г. 
3) в 1953 г. 




7. СССР оказывал помощь Северной Корее в ходе Корейской войны  
1) 1946 – 1948 годов 
2) 1950 – 1953 годов 
3) 1958 – 1960 годов 
4) 1964 – 1970 годов 
 
8. Советский Союз оказывал поддержку Вьетнаму в борьбе против агрес-
сии США  
1) в 1946 – 1949 годах 
2) в 1953 – 1964 годах 
3) в 1965 – 1975 годах 
4) в 1979 – 1988 годах 
 
9. Советско-китайский конфликт на острове Даманский произошел 
1) в 1969 г. 
2) в 1974 г. 
3) в 1980 г. 
4) в 1985 г. 
 
10. Советские войска были введены в Афганистан  
1) в 1972 г. 
2) в 1979 г. 
3) в 1984 г. 
4) в 1988 г. 
 
11. Советская литература периода хрущевской «оттепели» характеризо-
валась 
1) умеренной критикой сталинского «культа личности» 
2) усилением идеологической борьбы против «безродных космополитов» 
3) открытым отказом от принципов социалистического реализма 
4) популяризацией религиозных ценностей 
 
12. На рубеже 1960 – 1970-х годов начался период «разрядки» в отношениях 
между СССР и США. Причиной этого процесса являлось 
1) поражение США в ходе Корейской войны 
2) вывод советских ракет с Кубы в результате Карибского кризиса 
3) успешное осуществление политики «нового мышления» 
4) достижение военно-стратегического паритета между СССР и США 
 
13. Организация Объединенных Наций (ООН) была создана 
1) в 1919 г. 
2) в 1930 г. 
3) в 1945 г. 
4) в 1963 г. 
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14. Блок НАТО был организован  
1) в 1938 г. 
2) в 1949 г. 
3) в 1957 г. 
4) в 1971 г. 
 
15. Организация Варшавского Договора (ОВД) была создана  
1) в 1942 г. 
2) в 1944 г. 
3) в 1955 г. 
4) в 1982 г. 
 
16. Одной из причин обострения международной напряженности в конце 
1970-х годов стал (- ла, -ло) 
1) начало Вьетнамской войны 
2) американская агрессия против Кубы 
3) ввод советских войск в Венгрию 
4) усиление гонки вооружений 
 
17. Первый в мире искусственный спутник Земли был запущен Советским 
Союзом  
1) в 1949 г. 
2) в 1957 г. 
3) в 1973 г. 
4) в 1990 г. 
 







19. Внешняя политика «разрядки» проводилась руководством СССР 
1) в 1940-х годах 
2) в 1950-х годах 
3) в 1960-х годах 
4) в 1970-х годах 
 
20. К числу реформ, проведенных в 1953 – 1964 гг., относится 
1) реформа системы законодательства и правопорядка 
2) введение золотого червонца 
3) введение всеобщей трудовой повинности 
4) земская и городская реформы 
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21. В 1969 г. произошло  
1) столкновение советских и американских войск в Корее 
2) нападение США на Вьетнам 
3) размещение американских ракет на территории Турции 
4) вооруженное столкновение на советско-китайской границе 
 
22. Период «оттепели» приходится 
1) на конец 1920-х – 1930-е гг. 
2) на вторую половину 1940-х – начало 1950-х гг. 
3) на конец 1950-х – первую половину 1960-х гг. 
4) на вторую половину 1960-х – первую половину 1980-х гг. 
 
23. Правящий слой, доминировавший в советской системе управления в 






24. Советская политическая система 1964 – 1985 гг. характеризовалась 
1) развитием демократических начал 
2) монополией КПСС на власть 
3) либеральными реформами 
4) осуществлением политики «гласности» 
 
25. Господство командно-административной системы стало 
1) следствием новой экономической политики 
2) причиной мирового экономического кризиса рубежа 1920 – 1930-х 
годов 
3) одной из причин кризисных явлений в СССР в 1970-х – первой по-
ловине 1980-х годов 
4) результатом демократизации советской политической системы во 
второй половине 1980-х – начале 1990-х годов 
 
26. Объем реализованной продукции стал главным показателем работы 
промышленных предприятий в результате экономической реформы  
1) 1924 года 
2) 1959 года 
3) 1965 года 
4) 1987 года 
 
27. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе являлось 
1) одним из мероприятий политики «коллективной безопасности», 
проводившейся Советским Союзом в 1930-х годах 
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2) началом сотрудничества СССР со странами Запада в рамках анти-
гитлеровской коалиции в годы Второй Мировой войны 
3) составляющей процесса «разрядки международной напряженности» 
в 1970-х годах 
4) итогом политики «нового мышления» второй половины 1980-х годов 
 
28. Советские войска участвовали в боевых действиях на территории Аф-
ганистана  
1) в 1950 – 1953 годах 
2) в 1965 – 1975 годах 
3) в 1971 – 1977 годах 
4) в 1979 – 1989 годах 
 
29. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе был подписан 
1) в 1946 г. 
2) в 1962 г. 
3) в 1975 г. 
4) в 1991 г. 
 
30. Московский договор о прекращении ядерных испытаний в трех средах 
был подписан 
1) в 1947 г. 
2) в 1953 г. 
3) в 1958 г. 
4) в 1963 г. 
 
31. Советско-американский договор ОСВ-1 был подписан  
1) в 1949 г. 
2) в 1956 г. 
3) в 1964 г. 
4) в 1972 г. 
 
32. Под руководством С.П. Королева была разработана первая в СССР 
1) крупная баллистическая ракета 
2) атомная станция 
3) термоядерная бомба 
4) электронная вычислительная машина 
 
33. Усиление централизации и бюрократизации управления было харак-
терно для развития СССР 
1) в 1953 – 1964 годах 
2) в 1964 – 1985 годах 
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3) в 1985 – 1991 годах 
4) в 1991 – 2000 годах 
 
34. Хельсинкские соглашения 1975 г. предусматривали 
1) осуществление политики «нового мышления» 
2) нерушимость послевоенных границ в Европе 
3) политическую изоляцию СССР 
4) ликвидацию ракет малой и средней дальности 
 
35. В 1970-х годах советское внешнеполитическое ведомство возглавлял 
1) М.С. Горбачев 
2) Ю.В. Андропов 
3) К.У. Черненко 
4) А.А. Громыко 
 
36. Термин «номенклатура» используется для обозначения 
1) правящего слоя, господствовавшего в управленческой системе 
СССР в 1960 – 1980-х гг. 
2) перечня служебных обязанностей должностного лица в советский 
период 
3) кадровой советской военной элиты в 1930 – начале 1950-х гг. 
4) членов Всесоюзной коммунистической партии большевиков 
 
37. Ужесточение политической цензуры и борьбы с инакомыслием харак-
терно для курса руководства СССР во второй половине  
1) 1950-х годов 
2) 1960-х годов 
3) 1980-х годов 
4) 1990-х годов 
 
38. Возникновение многопартийности характерно для общественно-
политической жизни СССР периода 





39. Пост Президента СССР был учрежден 
1) в 1962 г. 
2) в 1979 г. 
3) в 1985 г. 




40. Концепция «нового мышления» включала в себя принципы (укажите 
два варианта ответа) 
1) деидеологизации внешней политики 
2) дивергенции двух систем 
3) усиления идеологического противостояния со странами Запада 
4) обеспечения безопасности с помощью политических средств 
 
41. Договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере, в космосе и под 
водой был подписан  
1) в 1949 г. 
2) в 1963 г. 
3) в 1986 г. 
4) в 1998 г. 
 
42. Особенностью советской внешней политики 1970-х годов является 
1) начало «холодной войны» со странами Запада 
2) переход к принципам «нового мышления» 
3) возобновление встреч лидеров СССР и США на высшем уровне 
4) отказ от идеологического противостояния с капиталистическими 
странами 
 
43. Во второй половине 1980 – начале 1990-х годов советское руководство 
проводило внешнюю политику 
1) «холодной войны» 
2) «коллективной безопасности» 
3) «нового мышления» 
4) «суверенной демократии» 
 
44. Период «перестройки» приходится 
1) на 1946 – 1953 гг. 
2) на 1964 – 1982 гг. 
3) на 1982 – 1985 гг. 
4) на 1985 – 1991 гг. 
 
45. Одним из компонентов экономической реформы, начавшейся в 1987 г., 
была (-о) (-и) 
1) приватизация промышленных предприятий 
2) создание экономических округов и передача управления региональ-
ной промышленностью совнархозам 
3) ликвидация совнархозов и передача управления промышленностью 
союзным министерствам 




46. Беловежские соглашения были подписаны 
1) 5 сентября 1986 г. 
2) 8 ноября 1988 г. 
3) 17 мая 1990 г. 
4) 8 декабря 1991 г. 
 
47. Среди политиков, подписавших Беловежские соглашения, был Прези-
дент Украины 
1) А.А. Мороз 
2) И.С. Плющ 
3) Л.А. Кравчук 
4) А.В. Лавринович 
 
48. В результате подписания Беловежских соглашений возник (-ла,-ло) 
1) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
2) Организация Договора о коллективной безопасности 
3) Содружество Независимых Государств 
4) Совет экономической взаимопомощи 
 
49. М.С. Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту 
Президента СССР 
1) 17 марта 1990 г. 
2) 31 декабря 1990 г. 
3) 28 марта 1991 г. 
4) 25 декабря 1991 г. 
 
50. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 
1) в 1986 г. 
2) в 1990 г. 
3) в 1993 г. 
4) в 1998 г. 
 
51. Алма-Атинское соглашение было подписано  
1) 30 января 1990 г. 
2) 4 декабря 1990 г. 
3) 19 марта 1991 г. 
4) 21 декабря 1991 г 
 
52. Алма-Атинское соглашение – это 
1) договор о военном сотрудничестве бывших советских республик 
2) декларация о целях и принципах Содружества Независимых Госу-
дарств 
3) договор о создании Шанхайской организации сотрудничества 
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4) декларация об основах взаимоотношений Российской Федерации и 
Республики Казахстан 
 
53. Монетизация льгот была осуществлена в период правления 
1) Л.И. Брежнева 
2) М.С. Горбачева 
3) Б.Н. Ельцина 
4) В.В. Путина 
 
54. В.С. Черномырдин сменил на посту главы российского правительства в 
декабре 1992 г. 
1) Н.И. Рыжкова 
2) Е.М. Примакова 
3) Е.Т. Гайдара 
4) С.В. Кириенко 
 
55. Создание федеральных округов относится к периоду правления Прези-
дента 
1) М.С. Горбачева 
2) Б.Н. Ельцина 
3) В.В. Путина 
4) Д.А. Медведева 
 
56. Деноминация рубля была проведена  
1) в 1987 г. 
2) в 1993 г. 
3) в 1998 г. 
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